




SSP30a - Teoxi Pembangun~D II
Hasa: (3 jam)





( 2) bahaglan darl
2. Nyatakan kritlkan Lall terhadap ketidaktepatan ungkapan-
ungkapan pergantungan.
3. Jelaskan konsep-konsep Harxls yang digunakan oleh Frank dalam
pemblnaan teari ketergantungan.
Apakah yang dlpertikalkan oleh Leys dan Laclau
pen99unaan konsep-konsep itu.
tentang
~. ~elaskan skima sistem dunia kapitalis yang digambarkan oleh





5. s. Amin dalam bukunya "Accumulation
menjelaskan kepada kita peranan
menqwujudkan pembanqunan tldak selmbanq.





6. Jelaskan ciri-cirl mustahak 5upaya pertumbuhan dapat berlaku.
Baqi Baran mengapakah negara-negara miskin tidak dapat
menqalaml pertumbuhan.
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